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ABSTRAK 
Oleh: Clara Tania 
 
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak data dari berbagai sumber mudah 
didapatkan secara online melalui internet, salah satunya adalah lagu digital. Adanya 
perkembangan tersebut mendorong munculnya penelitian yang mengangkat konten 
analisis audio menggunakan berbagai fitur dan metode yang berbeda. Salah satu 
penelitian lagu digital pernah dilakukan dengan memakai lagu daerah sebagai 
objeknya. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia memiliki banyak suku dan 
budaya yang unik, namun tidak diketahui bagaimana proses difusi budaya yang 
terjadi. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hubungan antara naik turunnya 
nada yang ada pada lagu daerah dengan jarak geografisnya. 
Proses penelitian sinyal audio tersebut telah selesai dilakukan menggunakan Gabor 
Filter, namun masih ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam penelitian 
tersebut. Maka dari itu, dengan menggunakan metode yang sama yaitu filtrasi 
Gabor, beberapa pengembangan akan dilakukan pada penelitian sekarang untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya, seperti menfokuskan 
daerah pengujian pada seluruh provinsi di Pulau Jawa, memakai data dari sumber 
yang valid, dan penambahan pengujian pada ukuran spektogram yang berbeda. Jika 
dibandingkan, penelitian sekarang memiliki hasil yang lebih baik karena memiliki 
jumlah fitur signifikan dan hubungan berbanding lurus lebih banyak dari penelitian 
sebelumnya.  
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THE ANALYSIS OF GEOGRAPHIC DISTANCE INFLUENCE 
TOWARDS FOLK SONG FEATURE IN JAVA ISLAND  
USING GABOR FILTER METHODS 
 
ABSTRACT 
By: Clara Tania 
In recent years, many data easily obtained online through the internet, one of them 
is digital music. That improvement encouraged some audio analysis research using 
various features and methods appears. One of many digital music research ever 
done by using folk songs as the object. The reason behind folk songs research was 
because Indonesia has numerous unique ethnicity and culture, yet the process of 
cultural diffusion itself still unknown. Research is done by analyzing the relation 
between folk song tones fluctuation with its geographical distance. 
 
Audio signal research process has completed by using Gabor Filter, but several 
weaknesses still exist. Therefore by using identical methods, Gabor filtration, 
present research would performs some development to get better results, such as 
using entire provinces in Java Island as the focus of testing area, using valid data 
source, and adding other spectogram sizes to be tested. Compared to previous, 
recent research hit the better research since it has more significant features and 
directly proportional relations than before. 
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